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la Joota de Protecció a l'ialància i de Re*
pressió de la Mendicitat als matáronlos
Una de les més altes funcions dels organismes directius dels pobles hauria
(l'ésser, al nostre entendre, la protecció de l'infància desvalguda i el socors als
pobres que no tenen elements per a guanyar-se la vida i han de recórrer a la mu-
oiScèncía i la caritat de llurs conciutadans. Car la doctrina de Crist ens ensenya i
estimar el proïsme com a nosaltres mateixos i hem d'entendre per preïs-
inelols els humans sien de l'estament que sien.
Ara bé: l'amor ens fa girar la vista envers els desvalguts perquè llurs necesr
iens impressionen i la compassió ens demana que els ajudem a sortejar els
camins difícils de llur existència. El proïsme necessitat ha de merèixer major aten¬
dí per part nostra si volem complir els manameuts de la Llei de Déu, car hem
de pensar que si a nosaltres ens ha permès fruir de la vida amb majors i satisfac-
léries facilitats és per a que practiquem en els menesterosos la suprema virtut de
laCafitai. Tant en l'ordre íntim de les consciències com en el moral i àdhuc en el
social la pràctica constant d'aquesta virtut és com un bàlsam aconhortador d'im¬
mensos dolors i una font de gratitud que brolla sovint d'ànimes que haviem con¬
siderat resseques per les malaurances i les fuetades de l'adversitat. Tot el que es
doncs, per a evitar la mendicitat i, encara més, per a protegir els infants, ha
de merèixer l'atenció dels bons ciutadans. Cal tenir en compte que els infants de
avui són els homes de demà i que és en la primera edat quan queden més grava¬
des en els cors tendres totes les afeccions. Un infant desvalgut recordarà tota la
vida la mà que ha vingui a eixugar-li les llàgrimes en un moment dolorós i l'ha
acompanyat amb amor fins que ha pogut caminar amb seguretat pels seus propis
mitjans.
Davant la manca d'una acció oficial més intensa, la Junta de Protecció a l'In-
jància i de Repressió de la Mendicitat de Mataró ha procurat evitar un espectacle
que resulta vergonyós per tots els pobles o sia la presència de mendicants en els
carrers de la Ciutat i la possibilitat de que haguessin de pidolar de porta en por¬
ta una almoina per a cobrir llurs necessitats. No es pot dir, ni molt menys que
malgrat els esforços, hagi assolit del tot els seus desigs, ans al contrari, els recur¬
sos obtinguts no han estat prou per a cobrir les despeses efectuades durant l'any
passat. Més que les paraules us ho explicaran les xifres contingudes en el següent
que exposem a la vostra consideració:
DETALL DELS INGRESSOS I DESPESES DURANT L'ANY 1930
INGRESSOS
Existència anterior en Caixa 1.0I4'35 ptes.
de l'impoit sobre Espectacles . . . 11.550'00 ptes.
Subvenció de l'Excm. Ajuntament . 5.922'90 »
íd. de la Caixa d'Estalvis . . 2.5G0'00 »
subscripció mensual 14.911*50 » j
caixetes ambulants 2.099'55 > j
íd. fàbriques 3.647'20 » |
donatius particulars 29 60 » ' |
40.660'75 ptes. |
41 •675'10 ptes. |
NOTES POUTIQÜE
Les eleccions municipals
El míting de la Coalició Republica¬
no-Socialista
Tal com eslava anunciat, anit a les
deu va celebrar-se el míting de la Coa¬
lició Republicano Socialista en el Tea¬
tre Bosc, el qual a l'hora de començar
estava íoíaimcnt ocupat pel públic que
omplia àdhuc els passadissos laterals.
qui saludà la gent de la Maresma
en nom de la gent de Muntanya, i
entona un himne al Montseny que ens
agermana a tots. Diu que el problema
de Catalunya és un problema de lliber¬
tat i recorda com la Dictadura perseguí
toies les manifestacions del nostre po¬
ble fins a cremar llibres catalans en la
plaça pública. Ara—afegeix—ha arribat
l'hora de la revenja. Nosaltres, però, no
apel·larem a la violència sinó que em¬
prarem l'arma que ens dóna la demo¬
cràcia, el sufragi, i anirem amb ferme-
E1 primer orador, Jaume Comas, re- \ sa a n'aquesta batalla cívica, per a des-
presentant de l'Agi upació Socialista en j rneníir a la gent que ens acusa d'altera-
la candidatura de la Coalició, digué que dors de l'ordre i àdhuc d'anarquistes,







rèjim i el poble i que cal desmentir la
idea que aquell té de que el segon és
monàrquic. Afegí que els socialistes
han anat a la Coalició sense abandonar
llur ideari i que sempre faran constar
que es tracta d'un partit de classe. Ana¬
litzà els fets darrers que provocaren
l'afusellament dels capitans Galani Gar¬
cia Hernández i acabà assegurant que
la minoria socialista que vagi a l'Ajun¬
tament complirà el seu deure. (Grans
aplaudiments).
Eí senyor Recoder parla en nom de
Acció Catalana i fa remarcar que el sol
anunci de la Coalició ha fet canviar la
fesomia política dels dinàstics i caci-
quets locals, que s'han apressat ells
també a fer llur coalició amb els segui¬
dors del batlle de R. O., els deixebles
del difunt cacic i els descolorits de la
Lliga. Amb aquesta composició — se¬
gueix—formaran la «Candidatura Mata-
ronesa-Administrativa» de la qual no
conec els noms i per aquest motiu no
es pot sospitar que tingui cap passió
personal en contra dels components.
paradoxa. Més de cent mítings republi¬
cans foren celebrats en tota Espanya. A
les portes dels locals un gran servei
d'ordre s'havia muntat i, no obstant, les
reunions varen descabdellar-se entre¬
mig del més perfecte ordre i del més
gran civisme. En canvi els «legionarios»
del Dr, Aibiñana celebraren un míting
monàrquic i no tenint prou gent ha¬
gueren d'anar a cercar-la a la Porta del
Sol promovent aldarulls i alterant l'or¬
dre. Es practicaren algunes detencions
i es trobaren als «legionarios» detin¬
guts porres i armes iguals que les que
portaven aquells que assaltaren l'Aca¬
dèmia de Jurisprudència quan hi anava
a parlar Alcalà Zamora. Heu's ací,
doncs, qui són els qui alteren l'ordre.
Vosaltres, mataronins — segueix—que
en 1419 us aixecareu contra el feuda¬
lisme, en 1705 contra les tropes de Fe¬
lip V, més tard contra els francesos,
sou amants de la llibertat i de la demo¬
cràcia. Es hora, ara, de procurar el
triomf de la República i eliminar un
règim que és l'enemic tradicional deeu ii uci (.uuijjuu i i rcgiui 4ac wo i ut
Aquesta candidatura la formaran els 1 Catalunya. Això, però, ho heu de fer
que estan lliurats en cos i ànima al ca- g sense espases ni fusells, solament om
• DESPESES
Satisfet per socórrer a pobres de la Mendicitat ...... 20.316'35 pte?.
Id. a vàries famílies per Infància en concepte j
Id. d'embaraç, part, lactància, etc 6.074'00 » j
Id. a restaurant Sant Joaquim per menjars 8.323*60 » \
Id. a allotjaments per vestir, calçat, rentat, etc 3.819'00 » |
Id. per servei barber pobres Mendicitat 252'00 »
Id. els recaptadors d'aquesta i afores 2.054*20 » |
Id. els portadors de caixetes l.C84*00 »
Id. per despeses d'inspecció, vigilància ....... lOO'OO »
Id. per despeses auxiliars i comptabilitat 350*00 »
Id. per efectes impresos i segellats 70*00 »
42.443*05 ptes.
Dèficit actual 767*95 »
41.675*10 ptes.
El primer que es desprèn de l'exarnen d'aquest balanç és que l'exercici, par-
'íní en termes comercials, s'ha tancat amb un dèficit de 767*95 pessetes. Es a dir,
que els ingressos no han estat prou per a cobrir les despeses ocasionades per
l'acluació de la Junta en pro dels desvalguts i que àdhuc s'ha extingit una quanti-
'at que figurava en caixa en començar l'any. El resultat no pot ésser més lamenta¬
blement eloqüent. S'han recaptat 40.660*75 pessetes que amb les 1.014*35 que so¬
braren de l'any passat fan un total de capital disponible de 41.675'10 pessetes i se
u'han esmerçat 42.443*05. Si examinem les partides dels ingressos veiem que, en
realitat, la que flaqueja més és la de la subscripció. Per aquest concepte tan sols
bem recollit encara no quinze mil pessetes. 1, en veritat, creiem que la xifra, per
la nostra ciutat, és excessivament baixa. També la de donatius particulars és irri¬
sòria: 29'60 pessetes, o sia que aquelles que s'han decidit a fer una caritat extra¬
ordinària han estat poques i no gens esplèndides.
Aquesta Junta es creu en el deure de fer conèixer la veritable situació a tots
o's ciutadans per a que sàpiguen que per dignitat col·lectiva han de prestar aten¬
ció a la nostra crida d'avui. Es precís fer-se càrrec del que representa l'obra que
portem a cap amb penes i treballs i solament per la satisfacció de complir una
norma elemental d'humanitat i de veritable civisme, la qual ens ordena trucar als
cors de tots els mataronins i demanar-los que ens ajudin a solventar les dificul-
lals i a fer que la caixa on s'apleguen els cabals que ha d'administrar pugui dis¬
posar al menys dels indispensables per a fer front a les necessitats ineludibles
qoe tenim l'encàrrec d'atendre. Creiem que a Mataró pot ésser major el nombre
óo veïns subscrits a la nostra obra i per això sol·licitem que s'inscriguin volunta-
bsment tots aquells que puguin o que els que ja ho estiguin ens aportin noves
cic i a qualsevol que els parli de l'anar¬
quista de Terrassa. Hi seran els socis
d'un casinet de là Rambla que no sé
com anomenar perquè cada dia canvia
de nom. Un dia són partidaris de l'Al¬
ba, l'altre d'En Cambó. Cau la dictadu¬
ra i s'anomenen súbdits del senyor Roig
i Bergadà per a caure al cap de pocs
dies en braços del senyor Esíapé. Tot
per a poder pescar les gangues de R.
O. Acaba dient que cal acabar amb
aquesl camufl>:ge per a que el poble
s'adoni de que les candidatures admi¬
nistratives no són més que un tapa-
brufs dels monàrquics vergonyants.
El senyor Recoder fou llargament
aplaudit.
Parla a continuació el senyor Rosset-
ti, del Centre Republicà Federal, qui
diu que en aquest moment han de de-
fensar-se les idees perquè elles repre¬
senten tot l'historial politic dels indivi¬
dus. Explica que un empleat municipal
ha dit que després de les eleccions ani¬
ran al Municipi quatre descamisats i
damunt d'aquesía anècdota basteix uns
quants comentaris i unes imatges per a
demostrar que els candidats de la Coa¬
lició seran uns honrats i dignes man¬
dataris del poble que demana saneja¬
ment polític i administiatiu i està can¬
sat de la farsa del règim. En acabar se
senten grans aplaudiments.
Seguidament fa ús de la paraula el
senyor Masferrer, d'Acció Catalana, de
Barcelona i Director del Diari de Vich,
plint les urnes. Aleshores serà única¬
ment quan brillarà el sol de la llibertat.
Una gran ovació coronà les darreres
paraules de l'orador.
A coníinuació parla el senyor Ciarte,
de l'Agrupació Socialista de Barcelona.
Diu que ei partit socialista ha estat sem¬
pre amatent a complimentar els desigs
del poble. Recorda que en 1894 l'única
veu que s'aixecà contra la situació caò¬
tica d'Espanya fou la de Pi i Margal! i
que els socialistes s'hi posaren al costat
malgrat ésser titllats de mals patriotes i
ofegades llurs veus per la «Marcha de
Cadiz». Mentre a Cavité s'ensorrava el
prestigi espanyol la gent omplia les pla¬
ces de braus i abandonava aquell home.
Parla de la guerra del Marroc i dels
successos de 1909, de les vagues de
1917, dels acaparadors que empobri¬
ren el poble durant la guerra i de la
dictadura, com un esquema de la histò¬
ria de la Monarquia espanyola, fins ar¬
ribar al 15 de desembre de 1930, en
que també guanyà la batalla. Passa en
revista els darrers esdeveniments i diu
que cal acabar amb l'oprovi actual. La
qüestió prèvia és el canvi de règim. Una
empenta més i el triomf serà evident
car les maletes ja estan preparades. EI
senyor Ciarte ès moll aplaudit.
Fa us de la paraula, finalment, el se¬
nyor Serra i Moret qui és saludat amb
una afectuosa ovació. Diu que vé a
aportar el seu gra de sorra a la lluita
contra el règim i que es considera un
del púb'ic que vé a aconsellar els can¬
didats, als quals vol fer veure la res¬
ponsabilitat i el sacrifici que s'imposen,
i que més tard el poble els demanarà
compte de la conducta que hagin ob¬
servat. Diu que Mataró, ciutat rica i ale¬
gre, té desatesos principalment els ser¬
veis de cultura. ¿On són—pregunta—
els grups escolars, les escoles, les insti-
; tucions destinades a elevar el nivell in-
I tel leclual del poble? ¿On anirà aquest
: poble a aprendre civilitai? Posa l'exem-
I ple de Viena regida per un municipi
I socialista que ha procurat augmentar la
i cultura del poble començant pels in-
I fants i donant als obrers cases sanes
que els han portat la salut i l'alegria.
I No vol establir comparacions, però
'
creu que a Mataró cal vetllar per la
I cultura ciutadana i aquesta tasca sola-
I ment la poden fer aquests homes que
\ voÍ£u portar al Municipi. Recorda el
! pas de la dictadura i diu que potser
i va perdurar perquè no tots estàvem dis-
I posats a enfrontar-nos-hi ni teniem es-
j perit de sacrifici. Hem d'ésser fiscalit-
I zats i fiscahtzadors i elevar-nos a una
categoria superior per a arribar a la
nostra redempció, i demana un aplau¬
diment per a les víctimes dels esdeveni¬
ments polítics.
L'orador és saludat novament amb
una ovació que dura alguns minuts.
El senyor Comas llegeix un telegra¬
ma que s'adreça al Govern sol·licitant
l'amnistia dels processats polítics i l'ac¬
te es dona per acabat.
Cal esperar
Encara no s'ha fet pública la candi¬
datura per regidors que han format els
regionalistes en coalició amb els altres
elements de la política local. Enemics
de portar al Diari les veus del carrer,
ens abs'enim de indicar els noms que
sonen, amb més o menys verosimilitud,
en espera de notícies de font autoritza¬
da que ens permetin pubÜcar-la sence¬
ra, sense temor d'ésser desmentits.
La setmana financiera
El fet més important de la setmana,
en l'aspecte financier, ha estat l'obertu¬
ra d'un crèdit de 60 milions de dòlars
utilitzat pel Govern espanyol per tal de
dur a terme la feina pre-estabiliízadora.
No hi ha dubte que això és de gran
importància i servirà per defensar la
nostra moneda de les maniobres de l'es¬
peculació.
Els preparatius d'aquesta gran opera¬
ció han estat duts a terme amb gran
cautela i reserva i la publicació d'aquest
acord ha coincidit amb la bullanga es¬
tudiantil d'aquests darrers dies. La seva
oportunitat ha servit perquè la cotitza¬
ció de la pesseta no s'alterés ni mica als
mercats estrangers, ans al contrari. La
lliura tancà a 44.50 i la tendència és
francament favorable a la pesseta. La
subscripcions de parents o amics. De la mateixa manera ens adrecem a les perso¬
nes piadoses per a que destinin almoines extraordinàries que vinguin a engroixir
la quantitat total recaptada.
Pel bon nom de la Ciutat de Mataró que no pot deixar abandonats al mig del
carrer els que han caigut fracassats en l'aspra lluita de la vida o pels infants que
ei dia de demà recordaran amb gratitud inequívoca l'amor amb que il·luminareu
llurs primers passos us ho demana.
La Junta de Protecció a 1 Infància
i de Repressió de la Mendicitat
—Com vos lleveu tan tard, cuinera?
Que no heu sentit la campana?
—No, senyora. Tenia un somni d*alló
més bonic de campanes'de casament.
De Passing Show^ Londres.
diari de
gesiió del senyor Venlosa al ministeri
d'Hisenda comença a donar els resul¬
tats que es preveien.
En els mercats estrangers ha conti¬
nuat la irregularitat i la desorientació.
L'acord econòmic entre Alemanya i
Austria ha donat inquietud a les prin¬
cipals esferes econòmiques i diplomàti¬
ques dels paísos estrangers que temen
una futura aliança entre els dos paísos.
A això cal afegir el fort moviment
baixista de les Borses belgues i així
s'explica l'actuació baixista dels mer¬
cats de París, Berlin, Londres i Zurich.
D'altra banda el mercat de Nova
York ha estat paralitzat en gran part de
les seves operacions i han baixat el preu
d'algunes de les primeres matèries. Uni-
nicament el sucre ha avançat i les seves
perspectives són molt favorables.
Les Borses espanyoles actuaren fins a
la sessió del dijous sota la impressió
dels esdeveniments estudiantils. La tar¬
da del dijous començà la reacció.
A Madrid i a Bilbao la setmana acaba
en forma esperançadora. Les cotitza¬
cions d'Explosius i Rif s'han animat. El
Banc Central ha tingut bon mercat i les
seves cotitzacions han guanyat alguns
enters, a consec^üència de les noticies
circulades sobre el curs favorable dels
seus negocis.
Pel que es refereix a la Borsa de Bar- 1
celona la seva actuació ha estat molt |
irregular. El mercat al comptat ha de¬
mostrat gran pesadesa i això ha moti¬
vat reculades en valors importants. Els
Fons Públics han estat fluixos i l'Inte¬
rior ha arribat a 67 venint de 67.75. El
grup de títols municipals paralitzat. Cal
esmentar la flexió dels títols Ajuntament
de Màlaga que cauen a 99,65. Irregula¬
ritat en les cotitzacions carriiaires entre
les quals destaca la baixa dels Alacants
primera hipoteca. Expectació en Anda¬
lusos davant l'imminència del pagament
del cupó d'alguna de les seves émisions.
Baixa forta en Obligacions antigues del
Metro Transversal que se situen a 42
duros degut als rumors d'una rebaixa
de l'interès anual del 6 al 2 per cent.
Fermes les Cèdules de Crèdit Local.
En el grup industrial el negoci ha estat
escàs. Les Obligs. Millores de València
6 per cent pugen a 99.75. Les Indústries
Aragoneses pugen de 94 a 96.50, L'Ae¬
ri Miramar pugen de 85 a 95. Millor
disposició de Funicular Montjuïc que
pugen de 67 a 69. Les Cros mantenen
l'acostumada fermesa a 229. S'han de¬
manat accions Tramvies preferents i
i les ordinaries Gas Lebon pugen de 84
a 88.
En el mercat a terme persisteix la de¬
sorientació. En acabar la setmana sem¬
bla renéixer l'optimisme. Les accions
carriiaires no arriben a sostraure's de
l'ambient i segueixen irregulars i deso¬
rientades. Les accions bancàries reac¬
cionen. Felgueres i Hulleres fluixes.
Les Chades pugen fins a 670. Fermesa
en Filipines. Paralització en les Aigües
a 214. Flexió a 129 del Gas E. Nervio-
sitat en Mines Rif. Els Explosius passen
de 160 a 169, Paralització de les accions
Montserrat a 63 i finalment fermesa en
accions Ford davant l'acord de senya¬
lar un dividend de 15 duros, lliure de
tot impost.






Rebudes les novetats per la temporada
Conferències
Societat Iris
Dissabte vinent, a les deu de la vetlla^
a la Societat Iris, es donarà la IV Con¬
ferència del cicle organitzat per la Sec¬
ció de Cultura, la qual va a càrrec del
conegut estadista i orador, Joaquim




Avui es projectaran les pel·lícules se¬
güents: «Retreta militar», revista sono¬
ra; «Calford en el Cine», interpretada
per estudiants; «El Rey del Jazz», revis¬
ta-opereta, música del famós Mestre
Paul Whiteman, executada per la seva
orquestra, creació de John Boles, Laura
La Piante i un elenc d'estrelles, essent
la millor revista presentada fins la data,
parlada i cantada en espanyol; i «Loca
serenata», sonora, de dibuixos animats,
de la marca UFA.
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 2r30: Obertura de la
Estació. Hora Santa. Recitació de poe¬
sies religioses per l'actriu Rosa Cotó.
Concert a càrrec de l'Orfeó Montserrat
dirigit per A. Pérez Moya. Comentari
sobre les Set Paraules de Jesús, per
Adrià Gual. Orfeó Montserrat.—22'30:
Tancament de l'Estació.
Dissabte, 4 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — 16'00: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa.— 18'00: Sessió femenina.-18'30:
Tercet Ibèrià.— Notícies de Premsa. —
19'00: Transmissió des del Saló de The
de l'Hotel Ritz. Audició de danses mo¬
dernes a càrrec de l'Orquestrina Vergé.
OMS
DI-ofereix per al DIJOUS I
VENDRES SANTS, els seus
tan acreditats PASTELS DE
PEIX I DE VERDURA al
preu de o'5o PTES. UN i la
seva immillorable qualitat de
BUNYOLS
Delegat
desitja a aquesta ciutat, important
Companyia d'Assegurances, la qual
té ja gran cartera, dirigir-se amb refe¬
rències i amplis detalls al N.® 5599 en
l'Administració del Diari.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m, 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 1 d'abril
2Û'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
Higiene. Butlletí Quinzena! Sanitari.
21'05: Orquestra de l'estació.—22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: «Qua-
dros de la Passió». Treball literari reli¬
giós de Miquel Nieto, llegit per l'actriu
Rosa Cotó.—22'20: Concert a càrrec de
la cantatriu Concepció Callao, i l'or¬
questra de l'Estació. — 24'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dijous, 2 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 19'00: Obertura de la
Estació. Dijous Sant. Retransmissió des
de Sevilla, del pas de les processons de
Setmana Santa, pel carrer de las Sier¬
pes, amb les típiques «saetas».—21'00:
Tancament de l'Estació.
Divendres, 3 d'abril
II'00: Campanades horàries de la
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 1 d'abril 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 761—760'
Temperatura; 15—16
1 Alt. reduïda: 759-758*34

























Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa CentralPasaígc de! Rellotge, 3 piaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,Lleida, Manresa, Malaró, Oloí, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa dei Segre, Agramunt,Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
M ItH - immi. le -mu- itii ig
Nciioclcin els capons vcnciíaciif corrcnf
Compra 1 venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de mone¬des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents enmoneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes ies emissions. — Caixad'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que integra la Banca I Borsa
Hores de oaixa: de 9 a I i de 3 a 5^50
Classe; St-Ni. — St.




Estat del cel; T. — T.
Estat de la mar: 2 — 3
L'observador: F. R. S.
Molts aplaudiments aconseguí l'Aca¬
dèmia Musica! Mariana en el seu anun¬
ciat concert en el qual interpretà esco¬
llides composicions de Victòria, Cume-
llas Ribó, Sancho Marracó, Nicolau,
Romeu, Martini, Mas i Serracant, Lon¬
gueras i Vives.
Dirigí el concert el reverend Ferran
Gorchs
Ha marxat a Madrid i Sevilla l'aical-
calde, Enric Arañó Rodón. Retor¬
narà el proper dimarts, dia 7 d'abril
S'ha fet càrrec de l'Alcaldia el primu
^ tinent d'alcalde Joaquim Capell Vidal
1
I —L'últim èxit del cinema sonor «El
gran charco», ja pot sentir-ne els mi
Hors fragments en discos PARLO
PHON.
Audició i venda per Mataró; Casa
Soler, Riera, 70.
El dissabte per la tarda, el tren nú
mero 149, donà un fort cop a un in¬
dividu d'uns setanta anys d'edat, d'cs-
pccte pobre, que portava un sac de pa
pers, sense cap documentació, ni domi¬
cili. Per uns guàrdies municipals fou
conduït al Sant Hospital, on pel doctor
Campomar fou curat d'una ferida en la
regió frontal i fractura del pulgar de la
mà dreta, apreciant-li a més masega-
ment general, de pronòstic reservat. EI




—En les revistes nordamericaneshem
llegit amb satisfacció l'èxit dels nostres
compatricis el mestre Llongás i la so-
pran Margarida Salvi en els concerts do¬
nats a New York, Chicago, San Fran¬
cisco i altres capitals dels Estats Units.
Recordem als nostres llegidors que
aquesta eminent diva sols impressiona
la seva veu en discos PARLOPHON i
que pot sentir-los a la agència d'aques¬
ta marca per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra 70.
La veïna del carrer de Sant Joan, nú¬
mero 10, Maria Dalmau Serra, de cua-
ranta quatre anys, sofrí una caiguda en
la Baixada de les Escáleles, produint-se
una intensa ferida en la cama dreta, de
la que fou curada pel doctor Puig en el
seu propi domicili.
El diumenge, a les 12*40, l'auto nú¬
mero 13.756-B, de Francesc Montill?,
a l'entrada dei carrer de Sant Llorenç,
atropellà, en ocasió de travessar el car¬
rer, el noi de vuit anys, domicilat al
carrer de Pujol, número 31, tercer, pri¬
mer, Francesc Solé Castany, el qual
pel seu propi amo del cotxe, fou con¬
duït a la clínica de «La Aliança Malaro-
nesa», apreciant-li els facultatius contu¬
sions en diferents parís del cos.
Les properes festes de Pasqua, al
migdia del diumenge i dilluns, la cobla
«Els Montgris» de Torroella de Mont¬
grí, tocarà sardanes al Parc Mudicipal.
Dissabte publicarem el programa.
—PADRINS.—Si voleu obsequiar els
vostres fiols amb MONES de gust i
bona qualitat, trobareu un gran assortit
en la Confiteria Barbosa. Telèfon 212.
—El que vol regalar com a mona co¬
ses d'utilitat, sap que en Impremta Mi¬
nerva, carrer de Barcelona, 13, trobarà
molta varietat d'objectes, des de la lu¬
xosa escríbanla al portamines elegant,
però de poc preu.
Ahir tinguérem el gust d'estrènyer la
mà del senyor Torrents i altres com¬
panys de la Redacció del Diari de. Vich
que estigueren a la nostra ciutat per tal
d'acompanyar llur Director el nostre
dilecte amic Francesc M.^ Masferrer.
Regal per Pasqua, el trobarà a bon
preu amb abriguéis i vestits seda i oto-
man, gerseis, mitjons, etc., a la Casa
Mas. Compri en aquesta casa que es¬
talviarà. Carrer Bisbe Mas, 23.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬




de les malalties dels ULLS
Diumenges de 9 a 12 maff
Dimaris i Dissabtes de 6 a 8 vespre.
Sant Antoni, 33 - MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà:
Bmmcaparroq„iaU,Si,mH,Demà, Dijous Sant. a i..,:solemne i Comunió genera,
ca. Hi assistirà l'Excma r. ^
Municipal i Aulorilals; àcab,?""'
processa pera portarNosteSnMonument.
Parròquia de SantJoantSmi,Demà, Dijous Sant. A les losolemne, administrant-se «inb
sam» la sagrada Comunió als fi,Totseguit de la missa s'acon,p„process.onalment, sota tàlem ¿
mo al Monument. Despulíame,ialtars.
Església de Santa Anna. -
Sant: A les 10, solemne ofici ca
l'escolania del Col·legi. Durant'Ji
sa cantada es disiribuïrà la Comu,als fidels; a continuació es forni¿processó per a portar Nostre Ann
Monument.
Església del Sant Hospital. -DijSani: Maií, a les 6, Ofici solemne l
rant la missa es distribuirà laSagnComunió als fidels. Seguidament
cessó al Monument.
Església de la Provídé/tcia.-D,..Sant: Malí, a dos quarts de 9,0¿
lemne amb Comunió général!reai
de Nostre Senyor al Monument.
Església de l'Immaculat Coràk
ria—Dijous Sant: A dos quarts del
Ofici amb Comunió general i¡
só al Monument.
Església de les GG.delsPobmr
Dijous Sant. Matí, a les 6, Missaij.
lemne. Podrà visitar se el Monuo
des de les 10 del mati a lesôdsli
tarda.
Església de les Religioses
nés. — Dijous Sant. Malí, a un qnij
de set. Missa cantada de comunió ill
seguit processó per a traslladar Nosïi
mo al Monument.
Església de Santa Teresa. - Dijoi
Sant: matí, a les 9, ofici solemne i pi
cessó al Monument.
Església de les Religioses Capubàii.
Dijous Sant: matí, a dos quarts
Ofici solemne i processó alMonunieil
Església del Sagrat Cor de
(Terciàries Franciscanesj.-DIjousSaiit
matí, a les 6, ofici i comunió
seguidament processó al
Capella de Ntra. Sra. de Lourdes.-
Dijous Sant: matí, a dos quarts de vil
ofici solemne i processó al
Germans Maristes del Sagrat Coi-
Dijous Sant: matí, a les 8, missa soli
ne i processó al Monument.
Capella de Nostra Senyora de
llum (Valldemia).—Dijous Sant.-ft
a les vuit, solemne Ofici i processo i
Monument.
Església de PP. Salessians.--^'^'^
Sant.—matí, a dos quarts de vuit,Mis
solemne i Processó al Monument,
Església de les Serventes de Marit
Dijous Sant: Matí, a dos quarts dent»
solemne ofici i processó al MonumM^
Capella de Sant Sebastià.--^
els dies Sants del Dijous i Divendiii
serà oberta la capella i exposada
Santa Imatge de Jesús Crucificat,an
menat del Perdó.
^^Banco Urqujjo Català
Daskill: Pelai, «-Earceiona ' Capital: 25.000.000 Ipartil de Correiis, WSDireccions tclesrràflca I Telefònica: CATURQUIJO i Matratzems a ia Barccioneli
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona,Mataró, Palamós. Reus. Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich I
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Oclíré"
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqullo»,drid; «Banco Urqui|o Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo VascongBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco delEapafia», de Salamanca; «Banco Minero industria! de Astúriaa», de OljónUrquijo de GuIpúzcoa-BIarrItz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarraj
arragona, lea quais ''^.nen eatablertea bon nombre de Sucursals 1 Ag'
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en leamés Iraportanti
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apariat, 5 - Telèfon 8 i 31
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tod operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdit><
Hores d'oflclnat Dc 9 ■ 13 1 de 15 « 17 hores. DIsssbtf»
diari de mataró 3
Notícies cie darrera Inora
Informació óe l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Estranger
3 tarda
La conferència del blat
roma, 31.—La primera comissió de
la Conferència del blat ha suggerit la
conveniència de convocar urgentment
una reunió de comerciants i financiers
per a donar sortida als stocks que exis¬
teixen actualment.
La segona comissió s'ha ocupat de la
qüestió del crèdit al comerç i a la pro¬
ducció.
Finalment el Comitè de la Conferèn¬
cia ha dictaminat que aquest és compe¬
tent per a examinar la qüestió del rè¬
gim de tarifes preferents i resoldre en
la matèria.
Declaracions
BUDAPEST, 1.—En tornar de Roma
el comte Caroli ha fet vàries declara¬
cions.
Referint-se, a les qüestions de políti¬
ca extereror digué que podia afirmar
que la política amistosa amb Hongria
representa un factor reconegut en la
política exterior italiana,
La política econòmica hongaresa no
sofrirà cap modificació pel que es refe¬
reix al plà duaner germano-autriac.
Afegí que Hongria seguirà negocia¬
cions econòmiques amb Austria i Italia.
Acabà dient que està disposat a en¬
taular negociacions amb Txecoeslovà-
quia.
Ets terratrèmols de Manàgua
NOVA YORK, 1.—El corresponsal
del «New York Times» a Balboa tele¬
grafia que d'entre les runes de la capi¬
tal de Managua han estat ja retirats
I.OOO morts i que aquesta xifra és molt
possible que s'elevi a 2 500, a jutjar per
les notícies que venen rebent-se i que
donen una idea de la espantosa catàs¬
trofe que s'ha desenrotllat.
La ciutat de Manàgua està completa¬
ment destruïda primerament per etecte
del seïsme i després a causa de l'incen¬
di que es propagà amb inusitada rapi¬
desa degut al fort vendaval que feu im¬
possible tot intent per apagar-lo.
La ciutaí tindrà que ésser reconstruï¬
da de nou perquè els pocs edificis que
queden en peu han sofert també danys
considerables.
S'ha declarat l'estat de setge a Ma¬
nàgua i patrullen forces de la guàrdia
nacional nicaragüenyues i dels fusellers
americans.
Tota la població s'ha lliurat als tre¬
balls d'extinció de l'incendi i a recollir
les víctimes de la catàstrofe.
Degut a l'inseguretat que ofereixen
els edificis i davant el temor d'una re¬
petició del terratrèmol, els habitants
han abandonat els edificis on vivien i
que aparentment no han sofert danys.
El propi president de la República, se¬
nyor Moneada, ha abandonat el palau
presidencial un dels pocs que sembla
haver-se lliurat del sinistre refugiant-se
en una tenda on ha establert el despatx
dels assumptes de l'Estat.
Les escenes d'horror foren molt
ferans en el mercat on s'havien refugiat
gran nombre de dones i nois quan el
rnoviment sísmic i on començà amb
uiajor violència l'incendi. Nombroses
persones han quedat calcinades i altres
desfigurades a conseqüència de la con¬
fusió que allí s'originà, al pretendre
lots a la vegada fugir de i'incendi quan
les flames voltaven totalment la plaça.
Els fusellers americans han anunciat
que tota persona recollida en greu de¬
licte de saqueig serà afusellada imme¬
diatament però fins ara aquesta mesura
de rigor no ha tingut que aplicar-se.
Les autoritats pensen transportar
les dones i els nois a camps de concen¬
tració de l'exterior, per medi d'avions.
Les pèrdues materials s'evaluen a
Manàgua en 30 milions de dòlars. Cap
altre localitat dels encontorns ha sorert
danys d'importància.
La catàstrofe no ha estat encara ma-
jor degut a que molts centenars de ciu¬
tadans havien sortit d'excursió amb
de les festes de Setmana Santa,
NOVA YORK, 1.—De Manàgua con¬
firmen que a causa de l'incendi que se¬
guí al moviment sísmic i que ha des¬
truït gran part de la ciutat-, han desapa¬
regut les legacions d'Anglaterra i dels
EE. UU. a aquella capital, així com les
oficines governamentals i gran part del
barri comercial on es troben els bancs.
Els esforços dels metges per a so¬
córrer a les víctimes del sinistre resul¬
ten insuficients donada la seva gran
quantitat. ^
El palau presidencial ha quedat in¬
tacte i s'ha lliurat també de l'incendi
El contralmirall nordamericà Smith
al tenir notícia de la catàstrofe ha em¬
barcat immediatament a Balboa amb
direcció al port de Corinto (Nicaragua)
on arribarà divendres per a organitzar
expedicions de socors a les víctimes.
Entretant han sortit dos hidroavions
de la marina nordamericana portant a
bord metges i material sanitari. El por-
ta-ayions «Lesington» ha rebut també
ordre de salpar amb abundant material
de socors per a la població nicara-
guenya afectada per la catàstrofe.
NOVA YORK, 1. — Telegrafien de
Manàgua que a les nou del matí hora
local, s'ha registrat altre lleuger tremo¬
lor de terra que ha causat horrible pà- ^
nic a la població a penes refeta de la \
primera impressió de la tragèdia que
presencia actualment.
A la Associated Press li telegrafien
que per a protegir diferents cases aris¬
tocràtiques s'havia pensat en volar l'alt
edifici on està instal lat el Banc Anglo
Sud-Americà, però que a daraera hora
s'ha desistit de fer-ho a causa de les di¬
ficultats que això representava.
La catedral i altres esglésies han que¬
dat totalment destruïdes. Entre els edi¬
ficis que s'esfondraren figura la presó
mortnt 150 presos que es trobaven
dintre.
Les tropes americanes han estat mo¬
bilitzades per a anar en socors de la
població civil.
Pressupost aprovat
PARIS, 1, — El Senat ha aprovat per
283 vots contra 19 el pressupost que
havia rebut de la Cambra de diputats
amb lleugeres modificacions. Per exis¬
tir una discrepància amb aquella Cam¬
bra en la qüestió de la Escola Unica, el
projecte de pressupost és sotmès per
tercera vegada a l'esmentada Cjimbra.
El pressupost ara aprovat pel Senat
té un superàvit inicül de 15.432.993
francs.
El plet per l'autenticitat
d'un quadro
MILA, 1. — El tribunal ha dictat una
sentència de «no hi ha lloc» en la que¬
rella presentada per l'exministre espa¬
nyol senyor Cambó respecte a la au¬
tenticitat d'un quadro de un suposat
pintor italià. La sentència reconeix la
bona fe del venedor.
Impost al vi foraster
PARIS, 1. — El Senat en la seva ses¬
sió nocturna ha aprovat diferents mo¬
dificacions duaneres, entre elles el pro¬
jecte d'admissió temporal de sucre.
El ministre d'Agricultura senyor Tar-
dieu ha pronunciat un discurs sobre la
necessitat de protegir la viticultura
francesa, reconeixent que en el darrer
any ha estat molt important la entrada
de vi estranger. El senyor Tardieu creu
necessari un nou impost al vi de im¬
portació especialment el procedent de
hàlia.
La Cambra i el Senat s'han ocupat
en les mateixes sessions nocturnes de
l'estatut de funcionaris públics.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 de abril
de 1931:
Per les costes occidenials d'Europa
avança una depressió barométrica que
detumina mal temps amb pluges i
vents forts del sector sud a Portugal,
Cantàbria i costes d'Anglaterra i Fran¬
ça.
Altra depressió situada a Sicília tam¬
bé produeix pluges entre la Fàlia meri¬
dional i la costa de Trípoli.
L'avant cicló d'Escandinàvia deter¬
mina bon temps a Anglaterra, Països
Baixos i regions alpines.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per les planes de Lleida el cel està
serè; en canvi, per tot el restant del
país, la nuvolositat és general i els vents
són fluixos i de direcció variable.
Durant les darreres 24 hores s'han
registrat lleugeres pluges per Girona i
Baix Pirineu amb la màxima precipita¬
ció de 5 mil·límetres a Ribas.
Tornada
Ha tornat de Madrid el senyor Va¬
llés i Pujáis, qui ha entregat al Govern
les conclusions de la darrera Assem¬
blea de Diputacions i ha demanat a di¬
ferents polítics d'alií que ajudessin a
implantarles. Esíà molt satisfet i creu
que el Govern dictarà aviat les oportu¬
nes disposicions per donar satisfacció
a les aspiracions de l'Assemblea.
Al Col·legi de metges
Aquest nialí han acabat les eleccions
per la Junta Directiva del Col·legi de
Metges de Barcelona. Ha guanyat la
candidatura patrocinada per la Lliga
Regioualista, amb 1015 vots contra 617.
Estafador d'empenta
Es van descobrint nous fets i estafa¬
des comeses per l'individu que havia
usat els noms de Foccieri, després Cà¬
ceres i ara sembla que's diu Fernando
Lappino. Resulta que ès argentí, ha re¬
corregut diversos paísos i parla alguns
idiomes. Vingué a Barcelona procedent
d'Anglaterra i s'establí muntant un ne¬
goci d'exportació. S'ha comprovat que
al principi pagava les factures que li
vencien, segurament per inspirar con¬
fiança i aixís poder donar més volada
a les seves gestes. Freqüentava els cir-
cols aristocràtics a fi de establir i man¬
tenir relacions amb grans fabricants i
industrials.
En el moment d'ésser detingut, es
preparava per anar a Marsella. En un
maletí hi portava 7 barres d'or, de 3
kilos de pès cada una, amb un valor
total d'unes 120.000 ptes. A més duia
16.000 ptes. en metàlic i gèneres per al¬
tres 5.0C0 ptes.
Se sap que passen de 10.000 pessetes
les que ha estafat al Banc de Biscaia, i
creuen que ha comès moltes altres esta¬
fes, perquè li han trobat segells de
nombroses cases comercials de la Pe¬
nínsula i un del Govern civil d'Orense.
La policia treballa per detenir els al¬
tres complicats que creu que hi ha en
aquests afers, on sembla que també




El Director general de Seguretat visi¬
tà ahir al general jordana.
S'assegura que el general Mola ges¬
tiona dels Ministres que li sigui accep¬
tada la dimissió del seu càrrec de Di¬
rector general de la Policia que té pre¬
sentada amb caràcter irrevocable i so¬
bre la qual res resolen els consellers.
Nou President
del Suprem d'Exèrcit i Marina
S'assegura que avui serà sotmesa a la
signatura règía el nomenament del ge¬
neral Cavalcanti per a la Presidència
del Consell Suprem de l'Exèrcit i Ma¬
rina.
Per a reemplaçar-lo en la Capitania
general de la 2." regió sonen els noms
dels generals Marzo i Saro.
Rumor
Un periòdic creu saber que en l'úl¬
tim Consell de ministres en posar-se a
discussió la ratificació de l'obertura de
crèdit dels 60.000.000 de dòlars, el mi
nistre d'Economia plantejà una qüestió
política anunciant la dimissió del seu
càrrec. Finalment se'l va convèncer per
les raons exposades pels restants Minis¬
tres.
L'impressió, no obstant, és de que
en quant s'hagin celebrat les eleccions
municipals es plantejarà una crisi en ei
Govern.
Senaduries vacants
En l'actualitat són 81 les vacants de
senaduries que han de cubrir-se.
Els enemics de 1 hora d'estiu
Havent transcorregut molts dies des
de que els Patrons i Obrers de l'Indús¬
tria i del Comerç presentaren al Govern
la seva petició de no adoptar l'horari
d'estiu que consideren perjudicial per
als seus interessos, sense que hagin re¬
but cap contestació, dits elements es
proposen plantejar l'assumpte en una
assemblea a la qual assistiran delega¬
cions de tota Espanya.
El pròxim Consell
De no ocórrer cap aconteixement de
importància, el pròxim Consell de mi¬
nistres no se celebrarà fins el dimarts
de la setmana entrant.
Els rectors d'Universitats
L'entrevista dels rectors de les Uni¬
versitats espanyoles amb el ministre de
Instrucció Pública es perllongà fins les
deu de la nit i continuarà aquest matí,
per a ultimar l'informe que pensen ele¬
var al Govern. Es nomenà una ponèn¬
cia de dos rectors encarregats de for¬
mular les proposicions que hauran de
elevar-se a definitives.
De la troballa de bombes
Per la policia ha estat detingut Joan
Villaplana, obrer empedrador, que fou
a casa de Hida'go per a fer-li una visi¬
ta. En ésser registrat se li ocuparen fu¬
lles de caràcter comunista. Encara que
no va negar la gran amistat que l'uneix
mb aquell, declarà que res sabia res¬
pecte a la troballa de bombes.
La Rifa
l.er premi: 28.661-Badal.ona
2 on » 40.930-Madrid
3.er » 22.776-La Roda, Barce¬
lona, Granada
4.t » 38.975 Madrid
6.870-36.396 - 36.392-33.625 -30.655




Han despatxat amb D. Alfons els mi¬
nistres de l'Exèrcit i Marina. Cap dels
dos ha fet manifestacions d interès. Han
dit que el Rei havia signat diversos de¬
crets de personal.
L'Infant D. Joan
Ha arribat a Madrid l'Infant D. Joan,
essent rebut pels seus germans i una
comissió de l'Armada.
El Toisó d Or
Amb el cerimonial de rigor s'ha ce¬
lebrat a Palau l'acte d'imposar el Toisó
d'Or als ducs de Medinaceli i Miranda,
almirall Aznar i doctor Cortezo.
No passa res
El ministre de Governació en rebre
els periodistes ha dit que no tenia res
de particular per a comunicar-los-hi.
La reunió de Rectors d'Universitat
El ministre d'Instrucció Pública ha
dit que havia rebut la nota dels Rectors
d'Universitat, manifestant que en la re¬
unió hi havia hagut unanimitat, afegint
que el Govern garantitzarla l'exercici
de la professió
A la Presidència
El President ha rebut al Governador
de Madrid i el director general de Se¬
guretat,
El ministre de Foment
El ministre de Foment ha dit que ha¬
via rebut un telegrama dels minaires
asturians demanant responsabilitats per
la catàstrofe de la mina «La Mosqueto-
na»,
Ha manifestat.també que havia pogut
evitar l'acomiadament de 1.000 obrers
degut a la paralització de les obres de
la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre,
ja que a primer de maig començaran
les obres hidràuliques on podran tro¬
var treball els obrers que s'intentava
acomiadar.
De Cartagena—ha dit el ministre—
em comuniquen que ha deixat de pres¬
tar servei el ferrocarril Cartagena—La
Unión.
De la mina i del ferrocarril se n'ha
incautat l'Ajuntament i l'Estat i així po¬
dran els obrers continuar treballant.
El Partit Centro-Constitucional
S'ha reunit el Directori del partit
Centro-Constitucional, donant compte
de les adhesions rebudes de provinctes.
Reunió accidentada
SAN SEBASTIAN.—A la Casa del
Poble, la nit passada tingué lloc una
reunió de delegats de Federacions de
Societats Obreres.
La reunió fou molt accidentada, in¬
sultant se mútuament els socialistes,
sindicalistes i comunistes. Per gran ma¬
joria s'acordà l'expulsió dels socialis¬
tes.
El delegat de l'autoritat tingué d'in¬
tervenir diferents vegades per tal d'evi¬
tar que els reunits s'agredissin.
M. Yallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, I8-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avci
borsa
(«S. A. Arniüs Qarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran. 35'90









Exterior . 80 60
Amortitzable 5 ®/o. . . . . 88 25


















La gran obra social de la «Real
Sociedad Cooperativa Banco His¬
pano de Edificación», de Madrid
¡Fets 1 no paraules!
Resultat de la 44", 45" i 46" adjudica¬
ció de lots, celebrada en el domicili so¬
cial, davant els notaris de l'Il·ltre. Col-
legi de Madrid, D. Frederic Plana
Pellisa i D. Cèsar López Forcada, De¬
legat de l'Autoritat, Consell d'Adminis¬
tració i nombrosos socis.
Socis afavorits per torn
Pessetes
D. Fèlix Letemendia Arra-
mendi, Príncipe, 27, San
Sebastián (Guipúscoa). . 5.000
D. Pere Castiñeiras Tejeiro,
Constitució 11, Pontevedra. 5.000
D. Eliseu Boix Paya, Larra-
mendi, 8, San Sebastián
(Guipúscooa) 5.000
D. Fèlix Letamendia Arra-
mendi, Príncipe, 27, San
Sebastián (Guipúscoa) . . 5.000
D. Fèiix Letamendia Arra-
mendi, Príncipe, 27, San
Sebastián (Guipúscoa) . . 5.000
D. Eveli Carrascal Arranz,
Marquès S. Esteban, 5, Gui-
jón (Astúries) 4.000
D. Emeteri Errasti Jausoro,
Grabadores, 2, Eibar (Gui¬
púscoa) 5.000
D. Francesc Prieto Conde,
P. Topete, 1, Reinosa, (San¬
tander) ....... 5.000
D. Francesc Prieto Conde,
P. Topete, 1, Reinosa, (San¬
tander) 5.000
D. Lluís Cuadrado Avila, La-
naja, 3, Bilbao (Viscaia). . 5.000
D. Josep Zurdo Alonso, Pe¬
re Lagarca, 5, Valladolid .
D. Pere Castiñeiras Tejeiro,
Constitució 11, Pontevedra.
Societat Llogaters «Higiene y
Salud», Ibarra, 18, Baracal-
do (Viscaia)
Societat Llogaters «Higiene y
Salud», Ibarra, 18, Baracal-
do (Viscaia)
D. Pere Iturbe Sabroso, El-
duayen, 11, Vigo (Ponteve¬
dra)
D. Eveli Carrascal Arranz,
Marqués S. Esteban, 5, Gui-
jón (Astúries)
D Honori Antolinez, Sarna
(Astúries). ......
D. Lluís Granda Pérez, Ntra.
Sra. de Valverde, 33, Fuen-
carral (Madrid)
D. Emili Sanz Garcia, Sol, 2,
Santander
D " Elisa Santos Castro, Sol, 2
Santander
D. Constaníí Herrera Llama,
Maliaño (Santander). . .
D. Manuel Rubio Fernandez,
Nueva, 8, Avilés (Astúries).
D. Lluís Prieto Gomez, San¬
chez Porrua, Santander. .
D." Gaieíana Cieza Mur, Me-
nendez Luarca, 16, Santan¬
der
D. Lluís Cuadrado Avila, La
Naja, 3, Bilbao (Viscaia) .
D. Pere Cruceta Arrate, Esta¬
ció, 3, Eibar (Guipúscoa) .
D. Pere Cruceta Arrate, Esta¬
ció, 3, Eibar (Guipúscoa) .
D. Pere Ugalde Renteria,









Srs. Aguirregabíria i Zubia,
Callejón Besaba, 3, Arecha-
baleta (Guipúscoa) . . . 5.000
Socis afavorits per sorteig
D. Josep Mancha Tapia, Mo¬
lino Puebla de Cazalia (Se¬
villa)
D. Melcior Bellon Bonanad,
Sant Anton, 1, Altura (Cas¬
telló)
D. Rogeli Vidal Estevez, Pa¬
redes, 26, Paredes (Ponte¬
vedra)
D. Abundi Sanchez Ortiz,
Baga (Barcelona)....
D. Isidre Dueñas Chato, C.
Casanueva, 13, Bilbao . .
D. Antoni Boil Tarragó, B?i-
lén, 12 (València)....
2.000 j D.Joan Baptista Goñi, Igle-
í sia, 14, Irún (Guipúscoa) .
5.000 ! D* Antoni Peña Muñoz, Ll.a-
I na, 5, Alcalà la Real (Jaén).
5.000 i D. Josep Arraras Olano, Cons-
I titució, 17, Pamplona. . .
5.000 i D- Fidel Los Huertos Saez,
I Mercat Eixampla, Bilbao .
5.000 i D. Elici Navas Sanchez, Real,
j 62, Fuente el Fresno (Ciu-
5.000 j dad Real)
I D. Pere Climent Roses, P S.
I Joan, 139, Barcelona). . .
5.000 ; D, Pere Abarrategui Unzueta,
I B° Apotamonasíerio, Elor-
5.000 j río (Viscaia)
i D. Marian Perez Plaza, Major
5 000 I Principal, 206, Palència. .
í D. Josep Prat Picaño), Pare
5.000 j Fon1, 25, Terrassa (Barce-I lona) 10.000
I D. Carles Lerma Abad, Me-















D. Vicens Abad Alvarez, Ru¬
zafa, 45, València .... 5.000
D. Constantí Torres Delia,
Mayor, 25, Traigueta (Cas¬
telló) . 10.000
D. Màxim Calvo Garcia, Co¬
lon del Arrategui, 35, Bil¬
bao. ........ 10.000
D. Francesc Bernardo Gonza¬
lez, Travessia Mar, 1, Gi¬
jón (Astúries) .... 6.000
D.Josep Rosales Molina, Mo¬
ra, Ogijares (Granada) . . 3.000
D. Rafael Salmerón Lopez,
Fermí Salvachea 125, Ter¬
rassa (Barcelona).... 10.000
Total pessetes. . . . 285.000
Total adjudicat fíns a la data:
3.400.000
Madrid, 28 febrer 1931. — Ei Direc¬
tor Gerent, Matias Segui.
-Si vostè sapigués el valor de
polles de llet, els trossos
peix, la mantega que te mamicH,
gust,t\ formatge que sm, les fruited,
es maquen i demés aliments que es fmalbé d'un cap d'any a altre sense co!
tra el perill constant d'ingerir-ne abn
que no estigui en condicions saludí
bles, veuria que es una economia l'ad"
quisició d'un REFRIGERATOR.
I ademés la satisfacció dels delicio,
sos gelats les begudes i amanides freí
ques i el que millora de gust a confiíu'.
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la Cüm tot hm
es istia.
Agencia per Mataró: Casa Soler
Riera 70. '
iRicrcieta Minerva. - Mataró
DEMANEU ARREU... per tenir la pell sana i formosa
:: "CREMA ESPUMA DEL PIRINEU"
Produnte higiènic i sens rival pel cixiis.—Exigiuia solament en tubs, d'altra mane¬
ra pot ésser falsificada i serà en perjudici vostre.—Desconfieu d'imitacions.
J. A. SISTACHS - Representant — MONTGAT
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de mobles de totes classes i estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLEI
l—t ESPFCIALITAT EN ELS ENCÀRRECS h
Bisbe Mm. C MATARÓ
IMPREMTA MINERVA. _ a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major Itílfé.
NUVIS! VOSTRE FOTOGRAF
^t. jintoni, 32 íDataró
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIÀ «MARTÍ»






No res de íenir-hi compte
■
Consulteu a
El MATERIAL INDUSIRIAI, C. A.
BARCELONA
Laurla, 56 Teléf. 20324
Instaliacló d'electricitat !
i {
en eis cotxes |





es complau en oferir al públic
el seu
taller de reparacions
DE NEÜMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Eis TAXIS GAYARRE són
els millors i més econòmics per a
bateigs, bodes i viatges llargs.
Dirigir-se a la parada fixa dels
Rambla, 12 - MATARÓ-Tel. 236 TAXIS GAYARRE
CLOTILDE UTESÀ
CIRURGIANA - PEDiCURA (CALLISTA)
VISITA TOTS ELS DUOUS NO FESTIUS db 9 d'el matI a 6 tabda
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Sraata da un ajamplar
MOVBSTA
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: IMPREMTA MINERVA'
Fa tots els treballs, tant de negt
com de colors, amb
polidestr
